




data pornografista materiaalia 
ovat tuntuvasti lisääntyneet 
internetin käytön yleistymisen 
myötä. Vaikka lainsäädännössä (Rikoslaki 
19.12.1889/39; Laki kuvaohjelmien tarkas-
tamisesta 25.8.2000/775) kielletään porno-
grafisen materiaalin näyttäminen alaikäisille, 
varsinkin netissä pornon katsomisen kontrol-
lointi on lähes mahdotonta. Sekä ammatti-
laiset että varsinkin vanhemmat ovat olleet 
huolissaan lasten ja nuorten pornon katselus-
ta.  Nuorten on arveltu omaksuvan pornosta 
Tyttöjen tunnekokemuksia ja 
mielipiteitä pornografiasta: 
hämmennystä, mielihyvää  
vai inhoa?  
Tuija Rinkinen & Anneli Miettinen & Miila Halonen & Dan Apter 
Suurin osa pornoon liittyvästä tutkimuksesta on tehty nuorille aikuisille. Huomattava 
osa nuorista on nähnyt pornografista materiaalia joko omasta tahdostaan tai 
tahtomattaan. Pornon vaikutuksista nuoriin kiistellään niin mediassa kuin tutkimuksen 
parissakin.  Tässä artikkelissa selvitetään alle 18-vuotiaiden nuorten tyttöjen käsityksiä 
pornografiasta ja sen herättämiä tunteita heissä. Artikkeli perustuu Väestöliiton 
seksuaaliterveysklinikalla tehtyyn kyselytutkimukseen, johon osallistui 95 iältään 
15–18-vuotiasta naista. Heistä 93 prosenttia oli nähnyt pornografista materiaalia 
yleisimmin televisiossa (78 prosenttia) ja internetissä (69 prosenttia). Lisääntyneestä 
pornon saatavuudesta huolimatta nuorten pornokokemuksia koskevaa tutkimustietoa 
on hyvin vähän saatavilla. Tämän artikkelin tarkoitus on lisätä tutkimustietoa tyttöjen 
pornokokemuksista.
asenteita ja käyttäytymistapoja, joita pidetään 
haitallisina nuoren seksuaalisen minäkuvan 
kehityksen kannalta. 
Huolestuneisuus heijastelee osittain ylei-
sempää suhtautumista nuorten seksuaalisuu-
teen. Nuorten seksuaaliterveyttä kuvaavina 
indikaattoreina on perinteisesti käytetty tietoja 
teiniraskauksien ja -aborttien sekä seksitautien 
esiintymisestä (Apter 2009). Nämä indikaattorit 
kuvaavat lähinnä seksuaalisuuden ei toivottuja 
seurauksia. Seksuaalikasvatuksessa nuoria on 
haluttu suojella erilaisilta negatiivisilta asioilta 
ja seksuaaliaiheiden käsittely esimerkiksi valis-
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tusvihkosissa on ollut monilta osin ongelma- ja 
riskikeskeistä (Nummelin 2000). 
Tutkimustieto ei kuitenkaan anna yksi-
selitteisiä vastauksia pornon vaikutuksista 
nuorten asenteisiin tai käyttäytymiseen.  Por-
non katselun on havaittu olevan yhteydes-
sä erilaisiin riskikäyttäytymisen muotoihin 
(Mesch 2009; Greenfeld 2004; Lo & Wei 
2002; Seto ym. 2001; Malamuth & Impett 
2001; Svedin ym. 2011). Poikkileikkaustut-
kimuksissa on kuitenkin vaikeaa arvioida syy-
seuraussuhteita: on mahdollista, että havaittu 
yhteys pornon katselun ja riskikäyttäytymi-
sen välillä johtuu yhteisistä taustatekijöistä. 
Valta osa tutkimuksista on myös kohdistunut 
iältään täysi-ikäisiin nuoriin aikuisiin, joiden 
kyky arvioida vaikkapa pornografisen mate-
riaalin kaupallisia tarkoitusperiä tai pornossa 
esitetyn seksin realistisuutta on todennäköi-
sesti merkittävästi parempi kuin teini-ikäisillä 
nuorilla. Teini-ikäisten nuorten keskuudessa 
tehtyjä tutkimuksia on vähän, vaikka pornon 
näkeminen on oletettavasti lisääntynyt myös 
näissä ikäryhmissä. Tämän päivän nuoret ja 
nuoret aikuiset ovat ensimmäinen sukupolvi, 
jonka on ollut mahdollista helposti päästä 
pornografisen materiaalin äärelle internetissä 
(Svedin & Åkerman & Priebe 2011).
Yleinen yhteiskunnallinen kehitys vaikut-
taa osaltaan siihen, miten pornoon suhtaudu-
taan tai minkälaisia vaikutuksia pornon katse-
lulla voi olla. Porno on tullut entistä näkyväm-
mäksi arkipäivässä: pornografian esitystavat 
ovat siirtyneet (kovan) pornon ulkopuolelle 
muuhun mediakuvastoon. Mainokset, sarja-
kuvat ja musiikkivideot ovat omaksuneet yhä 
enemmän pornoa muistuttavia esitystapoja ja 
suhtautuminen pornoon on tullut aikaisem-
paa myönteisemmäksi samalla kun pornon 
näkyvyys on lisääntynyt. Samalla rajanveto 
kovan tai pehmeän pornon, tai pornografisen 
ja ei-pornografisen välillä on siirtynyt niin, 
että varsin avoimesti seksuaalista materiaalia 
sisältävää esitystä ei enää välttämättä mielletä 
pornografiseksi. (Nikunen & Paasonen & 
Saarenmaa 2007; Attwood 2002.)
Pornon katselua nuorten keskuudes-
sa selvittäneistä tutkimuksista suuri osa on 
kohdistunut 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin 
aikuisiin.  Tätä nuorempien mielipiteistä ja 
kokemuksista on vain vähän tietoa. Väestölii-
ton Seksuaaliterveysklinikan työssä pornoon 
liittyvät kysymykset nousevat säännöllisesti 
esiin, kun nuoret asiakkaat kertovat erilaisista 
hämmentävistä pornoon liittyvistä tunteis-
taan niin vastaanotolla, puhelimessa kuin 
internet-palvelussakin. 
Tämän artikkelin tarkoituksena on sel-
vittää alle 18-vuotiaiden nuorten naisten 
käsityksiä pornografiasta ja sen herättämiä 
tunteita. Lähtökohtana on nuoren oma nä-
kemys ja kokemus asiasta. Tarkasteltavana 
ovat seuraavat kysymykset: 1) Kuinka moni 
asiakas on nähnyt pornografista materiaalia 
ja mitkä ovat olleet pornon lähteet? 2) Miten 
nuoret itse määrittelevät pornon? 3) Millai-
sessa sosiaalisessa kontekstissa nuoret naiset 
ovat nähneet pornoa? 4) Miten nuoret naiset 
suhtautuvat pornoon? 5) Millaisia tunteita 
pornon katsominen on heissä herättänyt? 
Pornon näkeminen on 
yleistä nuorten keskuudessa 
Tutkimusten perusteella pornografisen mate-
riaalin näkeminen on yleistynyt nuoremmissa 
ikäluokissa. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 
havaittiin pornoa nähneiden nuorten osuu-
den kasvaneen kaikissa ikäryhmissä vuodesta 
2000 vuoteen 2005. Tutkimuksen mukaan 
10–17-vuotiaista tytöistä hieman alle kol-
masosa ja pojista 37 prosenttia oli törmän-
nyt internetissä pornografiseen materiaaliin 
(Mitchell & Wolak & Finkelhor 2007). In-
ternet lisää myös mahdollisuuksia kohdata 
pornoa tahattomasti. Yhdysvalloissa tehdyssä 
puhelinhaastattelututkimuksessa todettiin yli 
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tuhannesta vastanneesta 15–17-vuotiaasta 
nuoresta 70 prosentin joutuneen tahattomasti 
näkemään internet-pornoa nettisurffauksen 
aikana (Kaiser Family Foundation 2001). 
Myös Suomessa jopa 90 prosenttia yläastei-
käisistä ilmoitti törmänneensä seksikuviin 
vahingossa (Tossavainen 2009). 
Pohjoismaissa nuorten keskuudessa tehty 
tutkimus osoitti, että 12–20-vuotiaista po-
jista lähes kaikki (99 prosenttia) ja tytöistä 
86 prosenttia oli nähnyt pornoa. Tutkimuk-
sessa pornoa ei etukäteen määritelty, mutta 
yksittäisissä kysymyksissä tiedusteltiin erilaisen 
pornografisen kuvamateriaalin näkemisestä. 
Suomesta tutkimukseen osallistui runsaat 200 
nuorta (ruotsinkielisiä nuoria). Valtaosa nuo-
rista on nähnyt pornoa ensimmäistä kertaa 
12–14-vuotiaana. Kaksi kolmasosaa nuorista 
lukeutui niin sanottuihin satunnaiskäyttäjiin, 
jotka olivat nähneet pornoa korkeintaan muu-
taman kerran kuukaudessa. Viidesosa vastaa-
jista kertoi nähneensä pornoa useamman ker-
ran viikossa. Vastaajista 11 prosenttia ilmoitti 
nähneensä pornoa lähes päivittäin. Yleisimmät 
pornon lähteet olivat TV-ohjelmat ja internet. 
(Sørensen & Knudsen 2007.) Vaikka edellisis-
sä tutkimuksissa omaa aktiivisuutta pornon 
hakemisessa ei tiedusteltu, näyttää siltä, että 
nuoret kohtaavat pornoa usein satunnaisesti 
ilman että sitä olisi aktiivisesti haettu (Wolak 
& Mitchell & Finkelhor 2007). 
Pornon vaikutuksista 
nuoreen
Pornon vaikutuksesta nuoren katsojan asen-
teisiin ja käyttäytymiseen käydään paljon kes-
kustelua. Tutkimuksissa pornon katselun on 
havaittu olevan yhteydessä muun muassa sek-
suaaliseen riskikäyttäytymiseen ja päihteiden 
käyttöön, kielteisiin asenteisiin naisia kohtaan 
sekä aggressiiviseen sukupuolikäyttäytymiseen 
(Svedin & Åkerman & Priebe 2011; Mesch 
2009; Greenfeld 2004; Lo & Wei 2002; 
Seto & Maric & Barbaree 2001; Malamuth 
& Impett 2001). On kuitenkin epäselvää, 
missä määrin pornon katselun ja riskikäyt-
täytymisen taustatekijät ovat samoja: runsas 
pornon katselu voi esimerkiksi olla seurausta 
samoista tekijöistä, jotka ovat yhteydessä myös 
muuhun epäsosiaaliseen käyttäytymiseen tai 
huono-osaisuuteen. Pornon vaikutuksia pi-
demmällä aikavälillä selvittäviä tutkimuksia 
on tehty vähän eikä vaikutusmeka nismeista 
ole selvyyttä. Hollantilaisnuorten keskuudes-
sa tehdyssä paneelitutkimuksessa havaittiin, 
että pornon katselu vähensi muun muassa 
seksuaalista tyytyväisyyttä (Peter & Valken-
burg 2009). 
Pornon vaikutusta on selvitetty poikki-
leikkaustutkimuksissa myös tiedustelemalla 
nuorilta itseltään käsityksiä pornon katselun 
vaikutuksista. Rogalan ja Tydénin ruotsalais-
tutkimuksissa nuorista naisista noin kolmas-
osa ja miehistä noin puolet koki, että pornon 
katsominen oli vaikuttanut heidän seksuaali-
käyttäytymiseensä. Suurin osa piti vaikutuksia 
myönteisinä. Ne jotka kokivat negatiivisia vai-
kutuksia, kuvasivat ”seksin monimutkaistumis-
ta, inhoa ja suorituspaineita”. Tutkimukseen 
osallistuneet olivat nuoria aikuisia tai lähes 
täysi-ikäisiä. (Rogala & Tydén 2003; Tydén 
& Rogala 2004.) Lisäksi moni nuori ilmoitti 
ottaneensa mallia pornosta omaan seksielä-
määnsä tai käyttäneensä pornoa tietolähteenä 
(Häggström-Nordin ym. 2009). 
Pornon nuorissa katsojissa herättämät tun-
teet vaihtelivat kiinnostuneisuudesta ja mie-
lihyvästä syyllisyyteen ja inhoon – usein mu-
kana oli epävarmuutta ja ambivalenssia, kun 
katselu herätti sekä myönteisiä että kielteisiä 
tunnekokemuksia. Nuoret saattoivat ilmoittaa 
katsovansa pornoa seksuaalisen kiihottumisen 
tavoittamiseksi samalla kun siinä esitettyä sek-
siä tai ihmissuhteita pidettiin mekaanisina tai 
pinnallisina (Löfgren-Mårtenson & Månsson 
2010; Häggström-Nordin ym. 2006). 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa tyttöjen tai 
nuorten naisten on havaittu suhtautuvan 
pornoon selvästi kielteisemmin kuin poikien 
tai nuorten miesten (Löfgren-Mårtenson & 
Månsson 2010; Häggström-Nordin ym. 2009; 
Häggström-Nordin ym. 2006). Syynä voi olla 
se, ettei tarjolla oleva porno tavoita tyttöjen tar-
peita – naisten on esimerkiksi havaittu olevan 
kiinnostuneempia romanttisesta eroottisesta 
kirjallisuudesta kuin pornokuvista tai -elo-
kuvista. Ero tyttöjen ja poikien suhtautumis-
tavassa voi heijastaa myös tyttöjen ja poikien 
seksuaalisuutta koskevia kulttuurisia odotuksia 
ja normeja. Poikien ehkä odotetaan olevan 
luontaisesti kiinnostuneempia ja aktiivisem-
pia seksiasioissa kuin tyttöjen, ja sen mukai-
sesti pojat voivat tyttöjä vapaammin ilmaista 
kiinnostustaan seksiä ja seksiasioita kohtaan 
(Löfgren-Mårtenson & Månsson 2010). 
Miksi nuoret katsovat 
pornoa?
Nuoruusiän herkistymisvaiheeseen kuuluu 
kasvava kiinnostus siihen osaan maailmaa, 
joka on aikaisemmin kuulunut vain aikuisille. 
Puberteetti nostaa uusia asioita ensi kertaa 
omakohtaisiksi. Hormonimyllerrys päässä ja 
kehossa, ensimmäiset ihastukset ja kiihottu-
misen kokemukset hakevat nuoren mielessä 
selitystä. (Aalberg & Siimes 2007.) Suuri osa 
nuorista tulee seksuaalisesti aktiiviseksi ennen 
täysi-ikäistymistään, etenkin jos tämän indi-
kaattorina pidetään yhdyntäseksin aloittamista. 
Kouluterveyskyselyn (2011) mukaan perus-
kouluikäisistä 8.−9.-luokkalaisista tytöistä oli 
ollut yhdynnässä noin 22 prosenttia ja ammat-
tikoulun 1.−2. vuosikurssin opiskelijoista jo yli 
kaksi kolmasosaa (71 prosenttia). 
Nuorten seksuaalikasvatustarpeita sel-
vittäneissä tutkimuksissa on havaittu, että 
varsinkin nuorille pojille (12 –21-vuotiaille) 
porno on seksuaalitietojen lähde (Hilton 
2007; Measor 2004). Pojat katsovat pornoa 
muun muassa sen vuoksi, että siinä saa yk-
sityiskohtaista tietoa seksistä ja se helpot-
taa tietämättömyydestä koettua ahdistusta 
(Measor 2004). Pornon katselu voi olla myös 
sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Nuorten 
keskuudessa tehtyihin yksilö- ja ryhmähaas-
tatteluihin perustuvassa ruotsalaistutkimuk-
sessa pojat kertoivat katsovansa pornoa ka-
vereiden kanssa. Pojat testasivat tällöin omia 
ja toistensa reaktioita pornon katsomisen 
yhteydessä ja katseluun liittyi muun muassa 
vitsailua pornotähtien kehon ulkonäöstä ja 
seksisuorituksista. Tytöt ilmoittivat poikia 
useammin katsoneensa pornoa kumppanin 
kanssa tai tämän ehdotuksesta. Osa tytöistä 
koki, että pornon katsominen partnerin kans-
sa lisäsi tytön suorituspaineita ja pelkoa siitä, 
että partneri pettyy. (Löfgren-Mårtenson & 
Månsson 2010.)   
Pornon herättämät ajatukset ja tunteet 
nousevat esiin myös nuorten seksuaaliterveys-
palveluissa. Rinkisen (2012) tutkimuksessa 
nuorten internet-palvelussa (kysymys-vastaus-
palsta) esittämissä kysymyksissä pohdittiin 
muun muassa pornon luvallisuutta ja katselun 
hyväksyttävyyttä. Muutamista nuorten esittä-
mistä kysymyksistä voi päätellä, että pornon 
katsominen on voinut lisätä epävarmuutta 
omaa kehoa tai seksuaalisuutta kohtaan. Por-
non vaikutus näkyy esimerkiksi kysymyksissä, 
joissa tiedustellaan, miksi sperma ei lennä 
siemensyöksyn yhteydessä, tai verrataan omaa 




Väestöliiton nuorille suunnatulla seksuaali-
terveysvastaanotolla käy alle 18-vuotiaita 
nuoria, joista ehdoton enemmistö on tyttö-
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ja murrosiän kasvun haasteet. Keräsimme 
tässä artikkelissa kuvatun aineiston kyselyllä 
vastaanotolla käyneiltä nuorilta. Muutamassa 
tapauksessa lomake annettiin vastaanotolle 
mukaan tulleelle kumppanille. Kysely to-
teutettiin ajanjaksolla 1.2.2008–30.4.2009. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 103 nuorta, jois-
ta 95 oli tyttöjä, 7 poikia ja yksi asiakas ei 
ilmoittanut sukupuoltaan kyselyssä. Tässä 
artikkelissa tarkastellaan vain tyttöjen antamia 
vastauksia.
Kyselyssä oli seitsemän kysymystä, joista 
kaksi oli avoimia kysymyksiä. Loput olivat 
strukturoituja monivalintakysymyksiä, joissa 
selvitettiin nuorten pornon katsomisen sosiaa-
lista tilannetta (yksin vai jonkun kanssa) sekä 
pornoon liittyviä mielipiteitä ja sen herättämiä 
tunteita. Kyselyssä tiedusteltiin, oliko pornon 
katsominen herättänyt nuorissa seuraavia tun-
teita: ahdistusta, hyvää oloa, hämmennystä, 
kiinnostusta, häpeää, kiihottumista, syylli-
syyttä, inhoa, kateutta, uteliaisuutta, kokei-
lunhalua tai pelkoa (viisiluokkainen asteikko 
täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä). Tytöt 
saivat itse kertoa avokysymyksissä, mitä porno 
heidän mielestään oli, ja minkälaisia tunteita 
tai ajatuksia se herätti heissä. 
Kyselylomakkeen strukturoitu aineisto 
käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. Analysoinnissa 
käytettiin lähinnä kuvailevia menetelmiä: 
frekvenssejä, prosentteja sekä ristiintaulu-
kointia. Pornon katsomisen yleisyyttä, so-
siaalista tilannetta sekä pornon herättämiä 
mielipiteitä ja tunteita tarkastellaan lähinnä 
frekvensseinä ja prosenttijakaumina. Pornon 
herättämiä tunteita erilaisissa sosiaalisissa ti-
lanteissa analysoitiin ristiintaulukoinnilla. 
Tyttöjen kirjoittamat määritelmät pornosta 
käsiteltiin kvalitatiivisesti teemoittelemalla 
aineisto (Eskola & Suoranta 2007). Laadul-
lista aineistoa kvantifioitiin, kun tarkasteltiin 
tyttöjen mielipiteitä pornosta (Chang ym. 
2009; Sandelowski 2000).  
Tytöille painotettiin vastaamisen vapaa-
ehtoisuutta, ja sitä että kyselylomakkeen saat-
toi palauttaa myös tyhjänä. Tytöt palauttivat 
kyselylomakkeet klinikan vastaanottoaulassa 
olevaan suljettuun laatikkoon. Useimmissa 
tapauksissa kyselyyn vastaaminen tapahtui 
toisella vastaanottokäynnillä, jolloin nuori 
kävi ensin hoitajan ja sen jälkeen lääkärin 
vastaanotolla. Kyselylomake annettiin tytölle 
hoitajan vastaanoton jälkeen, jolloin hän saat-
toi täyttää lomakkeen odotellessaan lääkärille 
pääsyä. Asiakasvastaanotolla ei käsitelty eikä 
kysytty pornoon liittyviä asioita.
Pornon määritteleminen
Kyselyyn vastanneet tytöt olivat iältään 15–
18-vuotiaita, keski-ikä oli 16,5 vuotta. Suurin 
osa tytöistä (93 prosenttia) ilmoitti nähneen-
sä pornografista materiaalia; vain seitsemän 
tyttöä ilmoitti, ettei ollut nähnyt pornoa. 
Strukturoiduissa kysymyksissä kysyttiin por-
non näkemistä, jolloin vastaajat ohjautuivat 
mieltämään pornon kuvalliseksi viestiksi. 
Yleisimmin pornoa oli nähty televisiossa 
(78 prosenttia) ja internetissä (69 prosenttia). 
Vajaa puolet vastanneista oli nähnyt pornoa 
lehdissä ja noin neljännes elokuvissa. Muita 
pornon lähteitä olivat mainokset sekä tieto-
konepelit. Valtaosa (82 prosenttia) ilmoitti 
nähneensä pornoa useammassa eri mediassa. 
Vaikka internetin onkin epäilty lisäävän nuor-
ten mahdollisuuksia nähdä pornoa, tähän 
kyselyyn vastanneiden tyttöjen enemmistö 
oli nähnyt pornoa televisio-ohjelmissa tai tv-
laitteiden avulla katsottavissa tallenteissa.
Tutkimuksessa ei etukäteen määritelty 
pornoa, vaan vastaajia pyydettiin itse ker-
tomaan, mitä porno heidän mielestään on. 
Taulukossa 1. on esitetty tyttöjen määritelmät 
pornolle sekä niihin liittyvät ilmaisujen mää-
rät ja prosentit. Yksittäinen vastaaja on voinut 
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antaa pornolle useampia määritelmiä. 
Nuorten tyttöjen antamissa kuvauksissa 
korostui pornon mieltäminen näytellyksi, 
epätodelliseksi seksiksi. Monissa vastauksissa 
korostettiin, ettei porno kuvaa todellisuutta 
eikä se ole sitä miltä se näyttää. Porno vääristää 
seksin, on teeskentelyä ja seksin esittämistä 
väärällä tavalla. Nuorten mielestä porno oli 
liioiteltua, ylitehostettua ja yliampuvaa seksin 
esittämistä.  
Tyttöjen esittämissä pornon määritelmissä 
tunteet liitettiin pornoon eri tavoin. Pornon 
esittämää seksiä pidettiin tunteettomana, tek-
nisenä suorituksena. Mutta toisaalta nähtiin, 
että pornon tavoitteena on positiivisten tun-
teiden tuottaminen. Tällaisina tunteina tytöt 
mainitsivat kiihottumisen, nautinnon, mieli-
hyvän ja hyvän olon. Porno nähtiin näiden 
tunteiden sekä myös itsetyydytyksen apuväli-
neenä. Muutama nosti määritelmässään esiin 
pornon heissä herättämiä negatiivisia tunteita: 
porno oli likaista, ällöttävää, kuvottavaa, epä-
miellyttävää ja irstasta. Tytöt toivat myös esiin 
pornon osana kaupallisia markkinoita. Pornoa 
pidettiin kaupallisena seksinä sekä erityisesti 
aikuisviihteenä. Se miellettiin myös ennen 
kaikkea kuvallisena materiaalina.  
Pornon katsomisen 
sosiaalinen konteksti
Suurin osa vastaajista (75 prosenttia) oli näh-
nyt pornoa kaverin luona ja runsas puolet (53 
prosenttia) oli katsonut sitä kotona. Lisäksi 
pornoa oli nähty julkisissa tiloissa (27 pro-
senttia) ja koulussa (11 prosenttia) sekä suku-
laisen luona (1 prosenttia). Yksikään tyttö ei 
ilmoittanut nähneensä pornoa harrastuksissa. 
Suurin osa vastaajista (83 prosenttia) ilmoitti 
katsoneensa pornoa omasta tahdostaan. Ku-
viosta 1. käy ilmi, kenen kanssa tytöt olivat 
katsoneet pornoa. 
Pornoa kavereiden kanssa ilmoitti katso-
neensa 75 prosenttia, seurustelukumppanin 
kanssa 36 prosenttia ja yksin 32 prosenttia 
vastanneista. Suurimmalla osalla kyselyyn 
vastanneista oli kaksi tai useampia erilaisia 
katsontatilanteita, suurin osa oli katsonut por-
noa sekä yksin että jonkun kanssa. Aikuisen 
kanssa näistä vastaajista pornoa oli katsonut 
vain muutama tyttö. Kuitenkin huomiota 
herättävää oli se, että kaksi tyttöä ilmoitti 
katsoneensa pornoa vanhempiensa kanssa, 
yksi tyttö aikuisen sukulaisen kanssa ja yksi 
tyttö muun aikuisen kanssa. 
Nuorten määritelmiä pornosta ilmaisujen määrä prosenttiosuus
epätodellista ja kuvitteellista seksiä 30 19
erilaista materiaalia mediassa 28 17
näyteltyä seksiä 26 16
tavoitteena on tuottaa positiivisia tunteita 19 12
tunteetonta seksiä 17 11
kaupallista seksiä 13 8
viihdettä 11 7
tuottaa nuorelle negatiivisia tunteita 6 3
alistavaa seksiä 3 2
raakaa seksiä 4 2
porno on seksiä 4 2
Yhteensä 161 100
TAULUKKO 1. Tyttöjen määritelmiä pornosta (%)
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Suurin osa (77 prosenttia) vastaajista piti 
pornoa epätodellisena ja näyteltynä seksinä 
(Kuvio 2.). Pornossa esitettyä seksiä piti 85 
prosenttia vastaajista mekaanisena ja pinnalli-
sena, ja kaikkien vastaajien mielestä pornossa 
esitetty seksi ei ole täynnä tunnetta ja rakkaut-
ta.  Vaikka porno nähtiin epätodellisena, niin 
silti 46 prosenttia vastaajista ajatteli, että siinä 
esitetyt ihmisten vartalot ovat ihanteellisia ja 
38 prosenttia vastasi, että pornosta voisi oppia 
uusia tietoja ja taitoja. Noin kolme neljäs-
osaa tytöistä (72 prosenttia) ei kokenut, että 
porno on väärin, vaikka suurimmalle osalle 
(84 prosenttia) oli samantekevää, onko por-
noa olemassa vai ei. Puolet vastaajista (52 pro-
senttia) oli sitä mieltä, että pornolla on huono 
vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Toisaalta 
puolet oli eri mieltä väittämän kanssa. 
Pornon herättämät tunteet 
tytöissä
Tyttöjen antamissa määritelmissä korostui 
pornon mieltäminen kaupalliseksi, epäaidoksi 
ja tunteettomaksi seksin esittämiseksi. Kun 
tytöiltä tiedusteltiin pornon katsomisen he-
rättämiä tunteita, tunnekokemuksista nousi 
esiin kuitenkin enemmän positiivisia kuin 
vahvasti negatiivisia tunteita pornoa kohtaan. 
Kuviossa 3. esitetään pornon herättämät tun-
teet tytöissä.  
Vastanneista 60 prosenttia oli tuntenut 
uteliaisuutta ja 51 prosenttia kiinnostusta, 
kiihottumista ja kokeilunhalua katsottuaan 
pornoa. Tytöistä 30 prosenttia ilmoitti por-
non herättäneen mielihyvän tunteita. Nega-
tiivisia tunteita oli koettu vähemmän kuin 
positiivisia. Inhoa oli tuntenut 47 prosent-
tia, ahdistusta 33 prosenttia, häpeää 29 pro-
senttia, syyllisyyttä 14 prosenttia ja kateutta 
12 prosenttia. Vain yhdellä prosentilla pornon 
katsominen oli herättänyt pelkoa. Puolelle 
vastanneista pornon katsominen oli aiheut-
tanut hämmennystä. Suurin osa vastaajista 
(80 prosenttia) kertoi tunteneensa sekä posi-
tiivisia että negatiivisia tunteita. 
Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, 
että pornon katsomistilanteella voi olla mer-
kitystä koettuihin tunteisiin. Yksin pornoa 
katsoneet tytöt tunsivat yleisemmin häm-
mennystä, uteliaisuutta ja syyllisyyttä kuin 
jonkun kanssa yhdessä pornoa katsoneet. 
Seurustelukumppanin kanssa pornoa kat-
soneet tytöt kokivat yleisemmin nautintoa, 
kiinnostusta ja kiihottumista kuin esimerkiksi 
kaverin kanssa pornoa katsoneet. Kavereiden 
kanssa katsoneiden tunnereaktiot olivat mel-
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ko neutraaleja, koska sekä positiivisten että 
negatiivisten tunteiden kokemista tiedustele-
viin väitteisiin valittiin harvoin ääripäitä. On 
kuitenkin otettava huomioon, että vastaajat 
saattoivat ilmoittaa useampia katsontatilan-
teita, joten luokat eivät olleet toistensa pois-
sulkevia. Tunnekokemukset olivat kuitenkin 
samansuuntaisia, kun niitä tarkasteltiin vain 
niiden vastaajien kohdalla, jotka olivat ilmoit-
taneet vain yhden katsomistilanteen. 
Tytöt aikuisviihteen 
realistisina tulkitsijoina 
Tässä artikkelissa on tarkasteltu Väestöliiton 
seksuaaliklinikan nuorten vastaanotolla ke-
rättyä kyselyä, jonka kohteena olivat tyttöjen 
tunnekokemukset ja mielipiteet pornografiasta. 
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat tyttöjä, joten 
poikien tunnekokemukset jäivät selvittämättä. 
Kyselyn osallistujajoukko oli myös pieni ja 
valikoitunut, joten artikkelissa esitetyt tulokset 
eivät ole yleistettävissä kaikkiin suomalaisiin 
tyttöihin. Vastaajat olivat kotoisin pääkau-
punkiseudulta ja hakeutuneet oma-aloitteisesti 
seksuaaliterveysvastaanotolle. Yleisin syy tulla 
vastaanotolle oli raskaudenehkäisyn aloitus. 
Kyselyssä ei selvinnyt, minkälaista pornoa 
tytöt olivat katsoneet tai kuinka aktiivista 
katsominen tai pornon hakeminen oli ollut. 
Artikkeli ei siten tuo selvyyttä siihen, minkä-
laisia tunteita erityyppinen porno materiaali 
aiheuttaa. Kyselystä ei myöskään käy esille, 
minkä ikäisenä nämä tytöt olivat katsoneet 
pornoa ensimmäistä kertaa. Iällä voi olla mer-
kitystä myös tunnereaktioihin; oletuksena on, 
että alakouluikäisten tunnereaktiot voivat olla 
hämmentyneempiä. 
Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista 
tytöistä oli nähnyt pornografista materiaalia 
jossain muodossa. Yleisimmät pornon lähteet 
olivat televisio, internet sekä lehdet. Valta-
osa tytöistä oli nähnyt pornoa kaverin luona 
tai kotona. Yleisimmin pornoa oli katsottu 
kavereiden tai seurustelukumppanin kans-
sa. Yksin ollessaan pornoa oli katsonut alle 
kolmasosa.
KUVIO 2. Tyttöjen suhtautuminen pornoon (%)
0 20 40 60 80 100
Täysin eri mieltä  Osittain eri mieltä 
Osittain samaa mieltä  Täysin samaa mieltä 
Pornossa esitetty seksi on mekaanista ja pinnallista
Pornossa esitetty seksi on näyteltyä ja epätodellista
Pornolla on huono vaikutus ihmisten käyttäytymiseen
Porno on mielestäni väärin
Minulle on samantekevää onko pornoa olemassa
Pornossa esitettyjen ihmisten vartalot ovat ihanteellisia
Pornosta voin oppia uusia tietoja ja taitoja
Pornossa esitetty seksi on mielestäni samanlaista
kuin todellisuudessa
Pornossa esitetty seksi on täynnä tunnetta ja rakkautta
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Tytöt pitivät pornoa epätodellisena sek-
sin esittämisenä sekä erilaisena materiaalina 
mediassa (esimerkiksi kuvia ja videoita tele-
visiossa, internetissä ja lehdissä).  Tyttöjen 
määritelmissä porno koettiin sekä negatii-
visten että positiivisten tunteiden tuottajana. 
Pornon katsominen oli herättänyt monen-
laisia tunteita. Tytöt ilmaisivat katsomisen 
tuottaneen positiivisia tunteita kuten uteliai-
suutta, kiinnostusta tai kiihottumista. Porno 
oli myös herättänyt negatiivisia tunteita kuten 
inhoa, ahdistusta, häpeää ja syyllisyyttä. Ai-
kaisemmista tutkimuksista poiketen tyttöjen 
kokemukset olivat tässä tutkimuksessa kui-
tenkin yleisemmin myönteisiä kuin kielteisiä 
ja positiivisia tunteita ilmaistiin yleisemmin 
kuin negatiivisia.  Tarkastelu osoitti, että por-
noa kavereiden kanssa katsoneiden tyttöjen 
tunnekokemukset olivat melko neutraaleja. 
Toisin sanoen, tunneväittämien ääripäitä 
valittiin harvemmin.  Voikin olla, että myös 
tytöillä pornon katsominen on sosiaalisen 
kanssakäymisen muoto. Tällainen pornon 
käyttötarkoitus löytyi ruotsalaistutkimuksessa 
lähinnä poikien pornon katselun yhtenä syynä 
(Löfgren-Mårtenson & Månsson 2010). Sa-
maisessa tutkimuksessa tytöt kertoivat koke-
vansa paineita katsoessaan pornoa kumppanin 
kanssa toisin kuin tässä tutkimuksessa: por-
non katsominen kumppanin kanssa oli tämän 
tutkimuksen mukaan herättänyt yleisemmin 
myönteisiä kuin kielteisiä tunteita.  
Vaikka tässä artikkelissa emme tarkastel-
leet pornon mahdollisia vaikutuksia tyttöjen 
käsityksiin tai käyttäytymiseen, pornon he-
rättämät tunnereaktiot saattavat kuvastaa por-
noon suhtautumisessa tapahtunutta asenne-
muutosta (Nikunen & Paasonen & Saaren-
maa 2007; Tydén & Rogala 2004;  Rogala & 
Tydén 2003). Kyselyyn vastanneiden tyttöjen 
kokemuksissa kielteiset reaktiot eivät olleet 
päällimmäisiä, vaan tuntemukset olivat mel-
ko neutraaleja tai jopa myönteisiä. Toisaalta, 
tyttöjen kirjoittamissa pornon määritelmissä 
kuvastuivat myös negatiiviset ajatukset por-
noa kohtaan. Tiivistäen voidaan todeta, että 



















porno herätti nuorissa tytöissä yleisemmin 
positiivisia kuin vahvasti negatiivisia tunteita. 
Yksin pornoa katsoneet olivat kokeneet ylei-
semmin negatiivisia tunteita kuin kumppanin 
kanssa pornoa katsoneet. Kavereiden kanssa 
pornoa katsoneet ilmoittivat melko vähän 
sekä positiivisia että negatiivisia tunteita.
Määritelmien perusteella tytöillä näyttää 
olevan hyvin realistinen kuva pornosta. Suu-
rimmassa osassa pornoon liitetyistä mielipiteis-
tä ja määritelmistä korostui pornossa esitetyn 
seksin epätodellisuus. Tytöt siis ymmärsivät 
hyvin pornon epätodellisuuden ja merkityksen 
niin sanottuna aikuisviihteenä. Vaikka pornon 
luoma kuva seksistä, kehosta tai seksuaalisuu-
desta saattaakin herättää tytöissä hämmennystä 
ja epävarmuutta, he näyttävät kuitenkin pys-
tyvän hyvin arvioimaan tämän mielikuvan 
fiktiivisyyttä.  Vaikka tunnekokemusten puo-
lesta pornon katsominen ei näyttänyt olevan 
suurimmalle osalle ongelma, ei kuitenkaan tule 
unohtaa sitä marginaalista ryhmää, joka oli 
kokenut katsomisen ahdistavana, pelottavana, 
häpeällisenä tai hämmentävänä ja jolle pornon 
katsominen oli herättänyt inhoa, syyllisyyttä 
sekä kateutta.
Tyttöjä ei tule, eikä nuoria laajemminkaan 
syyllistää tai moralisoida pornon katsomises-
ta, vaikka pornon katsominen olisikin lain 
mukaan kiellettyä. On täysin tavallista, että 
murrosiässä seksiin liittyvät asiat alkavat kiin-
nostaa ja myös porno herättää usein suurta 
kiinnostusta. Tiedonjano on suuri ja sen tyy-
dyttämiseksi nuori käyttää niitä tieto kanavia, 
jotka ovat helpoimmin lähestyttävissä. Suu-
rella osalla nuorista tietolähteenä on Inter-
net kavereiden, terveysalan ammattilaisten 
ja vanhempien rinnalla. Tieto- ja viestintä-
tekniikan kehityksen myötä pornografisen 
materiaalin tavoitettavuudessa on tapahtunut 
mittava muutos viimeisten vuosikymmenten 
aikana.  Internetin myötä yhä useampien ja 
nuorempien on mahdollista kohdata porno-
grafista materiaalia joko omasta aloitteestaan 
tai tahtomattaan. Nuorten neuvontapalve-
luissa pornosta kysytään usein. Onkin syytä 
miettiä, miten porno tai pornosta puhumi-
nen olisi otettava mukaan nuorten terveys-
kasvatukseen. Pornon puheeksi ottaminen 
seksuaalikasvatuksessa, kuten vastaanotolla 
neuvontatilanteessa, on myös tärkeää, jotta 
nuorille annetaan mahdollisuus keskustel-
la pornon herättämistä tunteista. (Ks myös 
Bildjuschkin samassa lehdessä).
Kasvattajat ja päättäjät ovat olleet huolis-
saan siitä, minkälaisia vaikutuksia lisääntyvällä 
väkivalta- ja pornoviihteellä on nuorten kehi-
tykselle. Pornon vaikutuksista lapsiin ja nuoriin 
kiistellään kuitenkin paljon, ja tutkimusnäyttö 
on ristiriitaista. Tärkeää on selvittää, missä 
määrin nuoret kohtaavat pornoa tai miten he 
siihen suhtautuvat. On toden näköistä, että 
pornon vaikutukset vaihtelevat sen mukaan, 
kuinka aktiivista tai oma-aloitteista pornon 
katselu on. Katsomisen aktiivisuuden tai mää-
rän lisäksi monet muut tekijät voivat lieventää 
tai muuttaa pornon vaikutuksia. Nuoren ikä, 
sukupuoli, perheympäristö ja vanhempien an-
tama mediakasvatus voivat vaikuttaa nuoren 
suhtautumiseen pornografiaan ja sen myö-
tä myös pornon mahdollisiin vaikutuksiin. 
Lisäksi nuoren omat kielteiset seksuaaliset 
kokemukset voivat vaikuttaa siihen, millai-
sia kokemuksia tai vaikutuksia pornolla on 
nuoreen. Myös seksuaalisen kehityksen vaihe 
ja nuoren ikä ovat oleellisia tekijöitä pornon 
vaikutuksen osalta.  
Jatkotutkimuksen kannalta aiheeseen 
paneutuminen myös Suomessa on tärkeää. 
Lasten ja nuorten pornokokemuksia tulee 
selvittää erityisesti alle 18 -vuotiaiden eri ikä-
ryhmissä (alakoulu, yläkoulu ja toinen aste). 
Lisäksi on hyvä pohtia käytettävää tutkimus-
menetelmää, kun selvitetään nuorten käsi-
tyksiä pornografiassa. Esimerkiksi yksilö- tai 
ryhmähaastattelutilanteessa vastaukset voivat 
herkästi heijastaa ryhmän tai tutkijan mieli-
pidettä asiasta. Siksi esimerkiksi anonyymit 
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kirjalliset materiaalit tai kyselytutkimus voivat 
antaa erilaisen kuvan nuorten suhtautumi-
sesta pornografiaan. Jatkossa olisikin tärkeää 
selvittää nuorten kokemuksia pornografiasta 
eri tutkimusmenetelmin. 
Viitteet
1 Tästä voi päätellä, että nuorista ainakin osa seurusteli 
ja heillä oli ollut yhdyntäkokemuksia. Kyselyn tu-
lokset voisivat olla erilaisia, mikäli osallistujissa olisi 
ollut myös niitä nuoria, jotka eivät vielä seurustele 
tai ole olleet yhdynnässä; oletettavasti negatiivisia 
tunnekokemuksia olisi ilmaistu yleisemmin. Kyselyyn 
osallistuneet vastasivat siihen pääasiallisesti vastaanot-
tokäynnin jälkeen. Vaikka itse vastaanottotilanteessa 
pornografiasta ei puhuttu, on vastaanotolla käyty 
keskustelu seksuaalisuudesta voinut vaikuttaa nuoren 
tapaan vastata ja toimia eräänlaisena johdatteluna 
aiheeseen. Vastaanottokäynnillä korostetaan usein 
jokaisen seksuaalioikeuksia ja keskustellaan erilaisista 
paineista muun muassa ulkonäköön tai seksuaalikäy-
tökseen liittyen. Vastaustilanne ja sitä edeltänyt vas-
taanottokäynti ovat voineet siten vaikuttaa annettuihin 
vastauksiin. Nuorille painotettiin, että vastaaminen 
on vapaaehtoista ja että he voivat jättää myös tyhjän 
lomakkeen. Kuitenkaan yhtään täysin tyhjää lomaketta 
ei jätetty. On siis mahdollista, että tytöt ovat kokeneet 
velvollisuudekseen vastata kyselyyn. 
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